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ABSRTAK
Kajian yang dilakukan adalah mewujudkan sebuah restoran yang berimejkan atau 
beridentitikan Sarawak yang tampil dengan konsep yang ditonjolkan di dalam restoran iaitu 
‘Legacy Of Sarawak Heritage - art, cultural in spirits’, iaitu sejarah peninggalan sejarah 
secara turun-temurun melalui kesenian, kebudayaan dalam kepercayaan yang meliputi 
kepelbagaian aspek seperti senibina dan rekabentuk, makanan, hasil kraf, pakaian serta 
keharmonian budaya hidup kaum etnik di Sarawak di mana ianya tampil dengan imej 
'tradisional kontemporari’ tetapi tetap mengekalkan nilai tradisional yang ada pada 
masyarakat etnik Sarawak.
Anbtara kajian yang telah dilakukan termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian temuramah, 
kajian pemerhatian, kajian kes dan juga kajian soal selidik. Tujuan kajian ini adalah untuk 
menkaji serta menganalisa kebaikan dan keburukan yang terdapat pada rangkaian makanan 
dan juga rekabentuk dalaman serta pengurusan terhadap sesebuah restaurant.
Kajian-kajian serta proses pengumpulan data ini akan diterapkan di dalam proses 
merekabentuk untuk menghasilkan satu rekabentuk yang baru dengan gaya yang tersendiri.
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Secara keseluruhannya, projek ini dianggap menarik kerana terdapat sebuah restoran yang 
menghidangkan kepelbagaian jenis makanan etnik di Sarawak bersesuaian dengan imej 
serta konsep yang ingin ditonjolkan.
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